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MOTTO 
 
“Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan janganlan kamu tolong menlong 
dalam perbuatan keji dna mungkar” 
“Keinginan dan harapan yang kuat akan selalu diberikan jalan meraihnya. Ini 
diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa berikhtiar. 
(Penulis) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
(QS. Alam nasyrah: 6) 
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 Bapak  dan Ibukku  tercinta  yang  selalu  menjadi  mata air kasih  sayang dan 
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 Suamiku  tersayang  yang telah  memberikan  semangat  dan dorongan.Setiap 
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 Untuk calon  dedek  bayi  dalam rahimku.  Yang senantiasa  menjadi 
penyemangat  dan pelengkap  kebahagiaan  bunda.  Terimakasih  sayangku.  
 Adik  -  adikku tersayang  yang  selalu  memberikan motivasi, perhatian dan 
kasih  sayangnya 
 Mbahku,  Mertuakku, kakeh  nenek, om  Yusuf dan  semua  keluarga  yang 
menjadi doronganku  untuk  segera  menyelesaikan  skripsi  ini. 
 Teman-teman  seperjuanganku  di FIK  Keperawatan  terimakasih  atas  
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Abstrak 
Angka kejadian kanker didunia memasuki masa kritis, dimana setiap tahun 
angka kejadian kanker semakin meningkat. Beberapa faktor yang disinyalir 
berhubungan dengan kejadian kanker serviks antara lain tingkat pengetahuan, 
sikap dan perilaku pemeriksaan oleh wanita. Hal tersebut sebagaimana terjadi 
pada umumnya Pasangan usia subur  di wilayah Puskesmas Sangkrah Surakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan terhadap 
perilaku deteksi dini kanker serviks di Puskesmas Sangkrah, Kecamatan Pasar 
Kliwon, Surakarta. Penelitian ini adalah penelitian korelatif dengan pendekatan 
cross sectional. Sampel penelitian adalah 85 pasangan usia subur di wilayah kerja 
Puskesmas Sangkrah Surakarta. Pengumpulan data menggunakan metode 
kuesioner. Teknik pengolahan data menggunakan teknik Chi Square. Berdasarkan 
hasil penelitian, maka disimpulkan: (1) Pengetahuan ibu terhadap deteksi dini  
kanker serviks  sebagian besar adalah tinggi (72%), (2) perilaku deteksi dini 
kanker serviks sebagian besar adalah tidak melakukan deteksi dini (68%), dan (3) 
terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang deteksi dini  
kanker serviks  dengan perilaku deteksi dini kanker serviks pada pasangan usia 
subur di wilayah kerja Puskesmas Sangkrah  Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta 
(p-value= 0,017). 
 
Kata kunci: pengetahuan, perilaku, deteksi dini kanker serviks, pasangan usia 
subur. 
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Abstract 
 
Cancer incidence rates in the world entered a critical period, where every year 
the incidence of cancer was increasing. Several factors are allegedly associated 
with the incidence of cervical cancer among others, the level of knowledge, 
attitude and behavior of the examination by women. As it happens to most women 
in the region Sangkrah Surakarta Health Center. The purpose of this study was to 
determine the relationship of knowledge on the behavior of early detection of 
cervical cancer in Sangkrah Health Center, Market District POND, Surakarta. 
This study was correlative study with cross sectional approach. The study sample 
was 85 couples of childbearing age in the Puskesmas Sangkrah Surakarta. The 
data collection using questionnaires. The data processing techniques using Chi 
Square technique. Based on the research results, it was concluded: (1) Knowledge 
of mothers on the early detection of cervical cancer was the most high (72%), (2) 
the behavior of early detection of cervical cancer was not doing most of the early 
detection (68%), and (3) there was a significant relationship between knowledge 
of early detection of cervical cancer with cervical cancer early detection 
behaviors in couples of childbearing age in the Puskesmas 
